









T(¡dal lae cont.iendall ., empteeall sue-
rreU8 en lall qne le bao. UIlO de loe
progresoll de la baIiBti()a, de l. in~
los estragos horrorosos de la sye-
rra.
En una euellsión de 800 .,¡Io...
metros cubre la ca'relera de Brll!el
una comracla Olasa de tu,itr.,o¡
que hace ya mas de UD mes Vit'Dtu
viajando. El número de eIJoi u..,
bajara dp, 600.000 )' la!l cOUIUciQ·
nes en que r~alizan su. viaje iOD
las mas angustiosas que pueden
imaginarse, Mujeres, niños, au-
cianos en su mayoria, muchos d.
ellos achacosos o entermiao., 1
extenuados todos por el clusloei.
y por el hambre, \¡enen que PI_
rarse a cada pólSO, sin .ener dOQ-
de reclinar sus t.ali~ados miembrGl
m{ls que el dURO ~uelo, a la som-
bra de algún árbol. La may.r par·
le de los días se ven precíJldo. a
pasar la noche tuera dp, c.bieN
expuestos a las iuclemencias 4tl
liempo; por lo cual, y por la ral..
de higiene y de alimenucióo ee.·
veniente, son innumerable. loe
que enrerman y, privados ae t.40
auxilio de medicos, de medicioat
y de asistenci.. conveniente, m...
reo, )' 500 enterrados de cual.u~
ra manera al lado de los camioil
por donde lransitan.
De un tren de tu~ilivos ruerGa
sacados ocho muertos, Lo, IDUJli-
eipios de los pueblos por dOd4e
pasan se ven en la imposibilida4
dp. atender a lodos y rle remedi.,
tanta miseria, por lo cual de loda.
partes acuden al gobierno en 4e-
manda de socorros, '1 aun .sí n.
pued,'u evitar el que ~e veritiltle.
robos y saqueos continuns quI' .i.
lIell a los pueblos muy I'Uilado!
siendo causa de reYl"rtOts qUf" ('011
rrecut>ncia rrsultau sallj!riplllal'o.
¡Qué terribles 5011 In .. m.. f~·" ttr
la ~ueflryl íQUf' bf'lIpfit'iH 11"" h.
hecho Dios a los t'llfHlñnlt', lilll""
donas de ellllsl bY aun habr:. h"lII
brcs tan insensalos 'fllt> 41"i"""H
llevarnos a la J;uPI'ra solo PUI"I'I"
asi les oonviene para sus n"gvcill1.?
110rrorizalios nOS(I40rO¡ a viShl de-
tan ¡.;,raodes caI2I1lid'Bdes, clame-
mos sin cesar: A pe/ue, ¡_me f!II
bello, ¡,bera nos, Domine (i)e l.ei'
lc, IUlmbre y gr1erra, Iibratlol, Sto-
ñu", Y 110 olvidemos el rOJrar mu
cho pOI' aquellus pobrecilos,~O~A~DE LA GUERRA
-----
(De El Crll%lJdo Arfl.gonés de BarbUllO)
M. C. S.
no sólo midieron sus armas con el
adiestrado enemigo, vencedo!' de
los ejt'>rcilos m:ls aKuerridos Yme·
JOI' oq;~aniz:¡dos de Europa, si es
llue tuvieron en rrenle SIl)'O la
pesle y el hambre. enemigos enle·
ramenle JIlvencibles ~ll aquella ~i­
t1l3cion angusliosa e insoslenible
en qne Zara~oza se halli'iba. En
aquella tilflnica lucha, a María del
Pilal' aclamaron como a su Capíla-
na los heróicos v lealisimos defen-
sores de la siliada y combatida plé:-
za, realizando ¡'picas hazañas y le-
gendarias proezas, dignas de ser
cantadas por 1m lil'a de un Uornero
cristiano.
La vida loda tle Aragón, su his-
loria, sos glorias y grandezas, lo-
do lo que liene de más tipico y ori-
~in31, del Pilar de ~lari3 brota y
en él encarna y tiene su Il:Hural
asiento,
Los días en que se celebra la
gran fiesta lÍel Pilar, ¡qué hermo-
sa se presrnta la 3asílica consa·
grada en su honor, engrandecida,
enriquecida co~ las generosas dá-
divas de los devotos hijos de la
~Iadre de Ojos!
AIIi, en el templu de la reina
de cielos y lierra, ante el sugesti-
vo conjunlo de sentimiento y poe·
sia, de I)iedad )' mislicismo que en
él se respira. crecen el amor,.
confianza en la ~adre de Dios,
despiérlanse en el alma sarltas
('mociones, señorean la menle re~
generadores pensamientos, evoca
la memor;~ !:r;l:i i 11.1S remembr3n·,
zas, brillan rara~as de luz, serenas
claridades, y las aflicciones del
esplrilU y los dolores del cuerpo
ya no aparecen desnudos de toda
esperanza, de todo ali"io y de lO-
do cunsuelo, sino acompariados de
forlalecedoras espelanZtlS, de ali-
vios eficaces )' de dulces consuelos
que de lo allo descienden como
suavísimo bals3rllo celeste,
De una carla publicada por el
periólllico ruso «Russkoje Slovo),
tomamos" las siguientes noticias
qtle d n Urla idea de la tristisima
siluac 1Il en que s(' encuentran
aque!las pobres gentes a callstl tic
datlored de nuestras sapierllisimas
IHes como Cl,~ las libertades v, ,
rranquicias de los pllrblos,~nnnsu·
perados por ningún otro de la tie
rra; 'reyes qu~ recollquistaron pal-
me a palmo el terruño f muchas
regiones aragonesas )' hasta extra·
peninsulares. clltre los cual as des·
cuellarl Con singular relieve' Alron-
sn el Balal!.ldor y Jaime el Con-
quiSlatior.
Ell el Pilar ltdorador recibieron
su ~l'lliu ernprend('dor, su firme
tesón su valor legendiJrio y ¡:II es-
espír·itu belif:oso, aqurllos de nues-
tl'OS ascendielltes que, ¡:omo indo-
mables guerreros qUf': se crecian
en los combates y a perpetuo in-
somnio condenahan :ws armas,ini·
ciaron en Sobrar be la 1 olosal ern-
pres:I de la Reconqtlista, la prosi-
guieron COII sin i¡:;-ual heroismo y
conslClncia hasta llevarla a reliz re·
mate, traspasaron las costas y
rronteras de la patria grande para
h<:cer ruera lle ella raLulo<;;1s con-
quistas, en~randeccdor;¡spor igual
tic Aragón y de Espaila ente-
ro.
Así dominaron pn las risueilas
playas f:! islas de Ilalitl, en la!'! poé-
ticas regiones donde ('1 sol nace, y
en Alenas ~' en CUIlShHllillopla, y
penelral'on en Asia, paseando por
lodos esos punlos, lrinunfal y
~Ioriosa: la bandera de los blaso·
nes aragoJleses.
En el Pilal', desgasl3tlo por los
besos de rnilltwt's y millones d..
devolos de María, bebieroll lIlspi-
raci~n sublime aquellos vale:: e in-
gelllos ara~~weses que, cuma nlles·
Iros Argellsola, elevaronse en sus
composiciones a fas lilas altas ci-
mas dl"l Parnaso espariol. Y f'U
ese Pilar sacrO~tlnln se inspiraron
aqurllos sapielllísimos le¡;isladores
qUf' dotaron al pueblo aragon~s de
Ilna legislacion, la mils respetuosa
de los del'echos del hO!1lbre, la
mas pródiga en libel'tades bien
entcndidas. la mils galante de la
mujer' y la qn~ fielmcnle reOeja
la organización de la ramilia, de
las sucesiones y de la propiedad
en el solar aragoncs.
y t'n los comienzos de la ¡lhima
centuria, en el Pilar, que SP. vene-
ra p,n la sunluosa Basílica mariana
avivaron su ré, cncendiel'on en su
corazon el sacro ruego del palrio-
tismo y recibieroll 3liento~ )' ruer-
za maravillo!'a para pelear conlra
los invasol'f'5 del suplo patrio,
aquellos valf'rosos ara~onesrs que
buciM ~:.III"k.ÑM....el. eo......e l.
)lo .. deTMI : tia,.
lIe ptlbliClri .iqueo; ..
IIrmtdo.
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Apen3s realizada la grandiosa
obra de la redención del hombrp,
IlIe~o que J(~sLlcristo hizo la glol'in.
!la AscellSirlTl a lo~ r.irlos y a raiz
tic la Venida del Espiriltl Salllo
par:l ilulIliuar rurlillecer y llenar
de gracias a los Após¡oles, eSI)ar-
ciérollse estos por los pucblos y
rHlCiones p3r:l predicar la Buena
Nueva y ,llracl'1os 3 la Santa l'eli-
~iÓll, rundada por el Hombr'e-
Dios.
Yen Zaragoza estaba Santi3go
el Mayor ejerciendo su apostolado
cuando de súbiLo, eolre eélicas ar-
monlac¡ y raudales tle luz e!'plell-
dorosa, se le aparece la Salllisima
Virgen, Ira3portada desde Jerusa·
len en lus aires por brazos de án-
geles, la cual, después de alclllar
al hijo del trueno:para que prosi-
guiese en sus apostólicas tareas)'
de prometer que jamas rallará la
ré fOil lierra aragollesa, dejó en el
sitio de la apadción un Pilar y
una Imagen como prenda de sus
malernales predileccinnes al pue-
blo que había merecido su mila-
grosa visita.
Desde la aparición de María a
Santiago, empieza para Aragón, y
aun para Rspañ3 loda, una nueva
era, grantle y glorinsa sobre todo
encareeimiemo ya que desde ell-
tonces los aragoneses sinlil'rollse
capacitados para la r(>alizacil)/l
de grandes y asombrosas ~mpre­
sas,
Alli, en el Pilar SllnlQ, r¡'cibie-
ron inquebranlable fortaleza para
morir enlre illcreibles tormentos
por Dios, los innumerable~ milrli-
rf'!' que dieron a Zaragoza el Ines·
limable hOllor de puseer criptas tle
sagradas masas, honor que solo
ella y Roma l)Oseen, Y en ese Pi-
lar apl'elldieron 511 sólida ciencia,
sus ex\~c1sas virtudes y su cllcelldi-
do rodo, aquellos insignes prelados
San Valero, San Br311lio, Juan,
Tajón y otros, queocuparon ~ ell·
noblecier.on la sede ces3raugusta-
lIa,
En el Pilar bendito de María
adquirieron las relevantes dotes de
estadistas y de ¡;;uerreros que tan-
to distinguen a varios monarcas
dt> lIuestro rf'ino, tan ardiente-
mente amantelÓi dI' la reiigion co-
mo de la patria, t!ln celosos gunr-
Hoj. del 'rbol mteld.,
urde billa 'Jer en la ti....,
que Imloeeaate eata aarora
limidameole doradl:
¿qué p8D1:'''* qaiea ad,.ierta
la repeDlaDa madaou.
practioando la obra de vestir .1 dee
onda .. ! Pero 00 te ehojes, que el mal
no es tuyo solo. Pueblo peqnello en
que no hubiera murmuracionel, fllera
más difioil da encontrar que un ,uar·
jia donde hace falta.
y pasar. el invierno: Al tornar 101
calores volverál a viVir. Te adornará.
oon tu. jovenoita8 enoant.adora., que
habrán salido de sus estufas y oon las
preci08idade6 que de fuera vendrán e.
visitarte, Vestirás entonoes tU8 mejo
res galaa y la8 Endas mnchaoh408 pa
searán SUI gallardías por la calle lb
yor. Luego, lo inevitable. Empezarán
a formarse atortoladas pareiltaa qne a
final de verano serán e8 número ver
daderamente eeombroao, ¡Sois tan be
lIaal
Yo también, si no fuera por mi ma
lft, suerte, os hubiera dioho a una de
vosotras aquellas palabras del rey-poe-
ta en el cantar de (os cantares: "Preu







En su ya dilatada vida periodístioa,
Heraldo ck Aragón ha tenido grandel
éxito. Ninguno tan reaonante y deoi
aivo oomo el que le ha conquistado sn
extraordinario del dia 1:11.
Haciendo gala de sus inioiativas, de
108 amores per Aragón y carinoa para
sus lectons,-que lin hipérbole a6r
mamos, Bon todo. los aragoneses,-ha
solemnizado la8 fiestas del Pilar 000
un número de 16 página8 testimonio
irrecosable del logar preeminente que
Aragón, gracias a su Heraldo, ooupa
en la prensa eap9.lioh y en el arte de
• ••Impnmlr,
Porque 6S de "dvertir que sin inter-
venoiones extraaas, oon sua elemen-
tos, ha confecoionado una obra gráfioa
que no desdl!i1ariau loa m9s renombra·
dos uJIeres del Extranjero. la parte
re":ao?ional es aJmirable; que por algo
eaoribl!n el Heraltlo periodistas de nú-
men privilegiado y talentos reoonoci.
dos; tao curtidos y adie8trados en !!UI
ingrat.as breas que han sabido haoer
de él, el:periódioo de todos, la hoja que
sin~etizá el alma de Aragón la palan-
oa propulsora de nue.tros intereses, el
oen,inela qne alerta siempre y siem-
pre arIO a al brazo, libra valiental oon-
tiendas allí doude la región le neoeli-
ta )' au reaurgir y florecimiento lo re·
clamaD. •
El Beraldr¡ oumple como bueno ;01
oompromi:toll adquiridos oon el póblioo
ya. sn8 cariftoa y predilecoion6fl oo·
rresponde oon la largueza Que el oa-
raoterística de aquella 01108110.
Nnestra felioitaoión ferviente a tan
estimable y querido oolega y s.ludo
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triste IIocLualidad habra. deposiudo es-
tol díaa, en lU Imagen loberana.
Que ya es muy denso el Dublado que
1I0bre la Humanidad peaa; quinoe me·
gea de lucha enoarnizada y contoinua-
mas sin vislumbrar el menor rayo de
luz, esperanza de búy, reolidad de ma-
llana.
A tí, pues, Patrona de Aragón, me di-
rijo, Iotercede porque la fl:emilla de paz
y bienestlll que el Padre Santo derra-
ma eD todas direcoiones, germine y dé
cuanto ant.ell los frutos qur. oon tanta
vehemencia anhelamos; que a lo. odiOS
y rencores de los pueblos hoy en li!-
lba, siga el mayor estado de oonfra-
ternidad poaible; que 101 .ires pútri-
d08 que hace tanto tiempo rellptra-
mos, sean lustituid08 por estotrol dul-
ces y perfomadoa de que tan necesih-
dos estamo,,; en pocas palabras: que
recobre la Vid" su aer.
Hazlo asf, Sei1ora, por esas madres,
por esas esposas, por esos hijos,. por
esos bermanus tan iUQoentes como in-
oulpables de ouanto lee ocurre, vic-
LimaR de la codioia de nn poaado de
hombrea. Zaragoza, cuna de la noble-
za é hidalguía aragonesas. no ha que·
rido qUA todo fuera alegria, puea no
olvida lo que a Un08 cientol de kiló-
mentotl eatoá deearroll8ndoae, y tenién-
dolo pre8ente, ha dedicado tres días,
18, 19 Y 20 á estudiar ideas de paz.
¡Quiera DIOS que alguno de los mu-
oboa rayos luminolos que eatos días
inciden 80bru nue8tra Patrona, se
refleje en los corazanel! de ouantos á
propagar taleR ideas se dedican! ¡Paz
universal!
y hasta la vuelta que, Deo volente,
serÁ. para. (08 dia!! bollioioaos de Santa
Orosia, ouando 108 gigantones desfilen
majest.uosos, mlent~a8 los cabezudos
hacen las delioias de la gente mt'nnda.
Adiós Jaoa. Se acabó el verano y se
acabó para Lí la vida. Ere:r nnM oiuJ"d
estival y paudo el oiLlor te aletargas
bajo tu oapa de nieve. En los veranos
eres animada, bullioiosa, vives una vi·
da eXUBerante... pero ya se fueron. Po-
00 despnés qne las golondrinas mar·
oharon los últlmoe veraneantes, y, co-
mo las golondrinas, volverán ouando
el oalor empiece.
Te has quedado sola, muy sola, y.
oomo las personas cuaodo la8 abando~
nan, te reooje. en ti misma. Ya no vi·
ves en la.. callel desde que se apaga-
ron los sones de 1110 mú81lJa. Vives aho-
ra en las casu, OOD los balDonee oerra-
ditos...
Muy pronto Be abrirán las aoaciemiu
de corttl en 11108 qne, en torno de una
mesa camilla, la tijera hará prodigio•.
¡Oh la lD8vitable mnrmuraoión de 101
pueblos pequeño8! ¡Laa alm&& pllldo,a,
LA UNION
IOioa te salve, Sellara, Reina y ma-
dre de Ar&.gón! Al iovooar tu nombre
en tan memorable feoha para todo
oorazón aragonés, no lo hago preoi~l't'­
ment~, con el anImo de ensalzar tus
gloriaB ni virLudea, que atoras flumas
meno!! atrevidas pero más br' fautes
hahrAn cant.ado; pretendo, ta o 8010,
UDlr mi peLlolón a la!! muchas I¡ue la
__E"O .......'~e -
A las señ.ora.s
Ha llegado a Jaca y permanecerá
durante los días 14, 15 y 16, hospe-
dá.ndose en el Hotel "La Paz", el re-
presentante de la importante casa cLas
Novedsdes,. con elegantes modelos de
ABRIGO~ de 5E:&ORA, é infinidad de
articulos para la próxima temporada.
Horas: de 9 á 12 manaDa y de 3 á 8
tarde.
sar su potecte caudal en laR turbinas
de una moderna dinamo acoplada, pro·
duce un potencial de energia electrica
tan grande que permitirá transmitir
dicho :Buido á UD gra::; número de pue-
blos comarcaoos, quot ansiosos lo espe-
ran, porque la luz es vida, progreso,
síntomas de engrandecimiento, pre~u­
dios de riqueza y bienestar.
Oftció en la beudlcióo el M. I. S. Maes·
trescuela de la Catedral de esta Ciu-
dad, O. Marcos A.ntoni, qui·er. despnés
de la ceremonia de rúbrica, en breves
pero elocuentes frases, senaló y expncó
el objeto de aquella bendición, que DO
es attO sino el de elevar nuestros cora-
zones cr6)'entes haCia Aquel de quieo
dimana toda luz, para testimoniarle
r.uestra gratitud a\ contemplar loa pro-
gresos que El supo hacer brillar en la
inteligencia riel hombre y que est6 con
su aUIilio supo concebir, amplificar, des·
arrollar y realizar.
La Junta Directiva tuvo más tarde
la delicadeza de obsequiarnoa a todos
108 alli reunidos con nn apetitoso re~ri­
gerio a\ que pusieron digno remate las
elocuentes frases del celoso y activo
presidente de la Sociedad, O. Jnan La-
casa, quien al mamfestar la íntima sa-
tisfacción qne <;u alma sentia por ver
ultimadas unas obras en las que pUllO
tanto cari60 y las que en tan sumo
grado han contribuido al florecimiento
de :a Sociedad, que con gusto preside,
tuvo también palabra.. de gratitud pa_
ra todos 108 socios que integran dícha
Sociedad, puesto que todos tDaDcomu~
naron 8i18 e8fuerzOl~y desvelos por COn-
t.eguir tan alta fioalidad. A las pala-
bras de' Sr. Presidente 8ucedióunasal-
va de aplausos sinceros, que él debió
aoeptar como prueba palpable del acier-
to que ba demostrado eo el oargo que
ocupa. También COD 00 menos éxito hi-
zo uso de la palabra el muy IOteligen-
te y dig~o mecánico de la sociedad don '1
Leonardo Baodr~s. A todos nuestra'
mát. efusiva enhorabuena.
¡Noa alegra de que en nuestra que-
rida Ciudad, véanse entusiasmos e
iniciativas eu este género de iudustri...s
que tant.o enaltecea a los pueblos, ro·
deaudoleB de la noble aureola del tra-
bajo y de la cultura y 6jala sea el acto
realizado pur la entidad Mutua Electra
Jaquesa como la pIedra de tOqul' para
aunar estue:,zoB y ..-oluntades, motivo





Pamplona, Ootubre de 1915
nieria, da la ,eronáutics, inician el
oombate oon lu moderna8 armas, para
terminar en la luoha ouerpo a ouerpo,
con el ouohillo, con)a bayoneta, oon
el aable, eto, etc, Y eate final el'! el que
deo~de la viotoria o la derrota, la con'
qui..ta o la. huida de uno de 109 comba-
tientes. Por·eso, la voluntad fuerte,
enérgicamente desarrollads en la cor:-
eeoución de nn fin es la que siempre
ve~ce. Por eso, el valor, oon!eouencia
de la fé patriótica ea el que hogaDo co-
mo sntano deoide la victoria; no balita
la inteligenoia, la ciencia, el arte de
guerrear. preoiea aute t.odo y sobre t.e-
do la fé, la voluntad ferrea, la tenaoi-
dad en la oonseouoión de un fin,
Ojeando loe apisodios de la formi-
dable luoha ruao·japonesa enoonta-
mas abundantes ejemplos de ello. Ci-
tase la orden dada por el general Na-
oamu~a al 'lanzar el ejércit.o japonés a
la oonquieta de dos oolina! Héla aqoi,
_Nuestro destaoamento tiene por olij",-
to cortar la línes de defenila de Puerto
Arturo. Ninguno debe esperar volver
oon vida. El ataqce será ala bayoneta;
cual/iuien que sea la intensidad del
luego enemigo no se le oontestará has-
ta apoderarse de la areat&.. Los ofiola
les quedau autorizados para matar a
loa que retrooedan•.
El valor cívico que gobierna al mun·
do ha sido lliempre la oancLerílltica de
las grandes pueblos y de 10& grandee
hombree. Por su orguUo patrio Aoibal
atr.velló lo'l Pirineos y los Alpes lle-
gando a las puertas' de Roma y Alejan·
dro, venciendo iOlmperables obstli.ou-
los llegó a orillaa del Hidaspes
La hiatoría eatí. llena de empresu
temerarIas frnto de la fé en la naciona
lidad que la p08teriJad admin, como
los ,de saguntinos y numaotinOll en loa
romi..oicolI tiempolI, las de Napoleéu
en 8uh oontinulLdas campailaa.
Gustavo Le Bon, en llU notlLbleobrá
ePaicologia político. dice. eSI quere-
mos averiguar porqué pereoierQn tlLn
tos p,ueblos encumbradoll al pináoulú
de la gloria; porqué Roma antBlt reina
del m'ondo, finlL!ltó a manoe de loa bár-
bár08 hallaremos que estas grandetl
caidu tuvieron por causa el decai-
miento del valor cívioo .•
~n el problemlL politico contempo-
rineo, peligra la uaoionalidad de 108
EBtaaoi infenorea, ai ésta, ant.e la in-
gerenoia egoiata de extranoB no de·
mlH'atran con tesón el valor oívico que
admiren loa colos08.
La fé que hace héroes y mártires es
l. que salva a 111.8 naoiO"nes y las libra
de la opre8ión La temeridad patriótica
ee la intensidad de la naoionali-
dad.
En la tarde del martes, testividad del
Pilar, tuvo Iurar la beodiciJn solemne
~ inauguración oficial de las obras que
la Sociedad eMútua Electra Jaquesas
ha reali_ado en lugar nO muy distante
de la fábrica central, generadora de
doido eléctrico. .
Fuéun acto altamente sugestivo y
Bimpatico y en él no Ilupimos que ad·
mi~ar más; si las atenciones y finezas
de la Jnnta Directiva, que en un alar·
de de celo inVIto á todos 8U8 Bocios á
congregara>e eo ten ameno lugar, para
lo cual puso á BU disposIción bermosos
coches·automóviles, ó la tran~nden­
tal importanC'iafde tan granrliofl8s obl'as,
C(lmo allí ban tenido l'jecución En t'tec·
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En Barcelona contrajo matrimonial
enlace, el 1<:1 de los corriente.", la die-
tioguida BoMrita Laura Lardiéa Zan-
cada, hija del prestigioso juez de aque-
lla Ciudad D. Mauuel, con el rico iodus·
trlal zaragozan' D. Guillermo Lópea.
Varios de loa p<lriente~ y amigos de
108 DOVIOi, residentes en e8ta ciudad,
tra8ladárODB~ a Barcelona para acom-
paftarles eo el acto de su casamiento.
D:!scamoa a 108 nuevos espoliOs todo
génerQ de felicidades,
Coo toda felicidad ba dado) a luz uoa
robus\a niaa, la distinguida sellara da-
lia Ooncepción Solauo, esposa del co-
nocido propietario de el>ta ciudad don
Santiago Lardié8, Enhorabueoa.
Regresaron a SUg habituales resideu-
cias nuestros apreciables amigos Don
Mariano Gurda de Barce!oua y el E:t.-
celeotisimo Señor Marques de Lo.cade-
Da de Zaragoza,
El joven y nuevo médico militar don
Francisco Ca¡;tejóD,ba regresado a Ma-
drid despuéR de breve estancia coo eu
familia de esta ciUdsd.
Carnet de sociedad
Ha fijado én Jaca 8U residencia la
distiog'lIda famllLa del pundonoroso ca·
pitÁn de Infantería Don Aogel Toledo.
Bienveoida.
IDEAS Y COMENTARIOS
Colocart'e bien el velo del sombrero
es UDa operación bastante difiril: por-
que 81 el tul se arruga, ~ uo luoar cae
sobre la pnnta de lti !larIZ, la cara mae
booita puede reBultar cómica.
No bay ma9 que UD medio de evitar
eatos neplorllobles incon\'eDleutes. ,
00 diremos que suprimir el velo. El me-
dIO único es sujetarle firmemente si
borde del sombrero. Por lo general se
usaD alfllereli de UDa perlita;pero ahora
los joyeros ban puesto a la venta los
(fija-velos:., de esmalte y pIedras pre·
ciOt'3S, que cooE'isteo eo marlposltle,
perros, gatos y otr08 snimallllos, COD
uu mueHe que se fija en el Bombrero '1
uo rompeu el tul UI la paja.
Para llevarlos en automóvil, Be ba-
ceo unoe preciosos y prácticos estucbes
de «toilette., cuyo tamafio no excede
de veinte centímetros J que parecen
pura muMcss mejor que psra mujerci-
tas. :Son de tafilete encarnado, azui «)
verde, y gU81'Ut:cidos de bstones de
pleta Ó wvermeil n•
Ooutieucn los accesorios indispeosa-
bIes para la "toil{'t~e.: cepillo diminu-
to, estullbe para horquillas y alfileres,
cajita de polvOS extremadamente pla-
oa, frasqultoil COIl esencias, 00 faltr. UD.
detalle, es mu y cómodo¡ pues ni pes!L
ni abulta y se puede meter en cualquier
rlUc6n del coche.
Para Lérida, donde fija 8U reilideocia,
salió la semanll última la distinguida
ramlba del JiuBtrado notario que fué
de esta Ciudad, O José Maria Bandrés,
Sen\ida y muy carilioaa fué la de8-
pedióa que se le tribut.ó, significando
as{ Jaca, una vez mas, las grandessim-
patías quP. para tan estimable familia
guarda.
Qu~ les Bes muy grata su estancia
eu la ciudad >lstalsna les deseamos de
todas veras,
Los dían18, 19 y 20 celebrará Jaca
sus importantes y tradicionales ferias
de ganados.
Gnnde es la nombradía de esta .6.es-
ta mercantil y ios precios y animación
qua han oaracterizado las celebradas
oon anterioridad en esta provinoilt per·
miten augurar días de muoho movi-
miento.
VENTA DE UNA CA8A.-Se hace
de la número 15 de la calle única eo
Caorranc, lindante a; Norte con corral
de Parsdís. Para tratar con D. M.iguel
Sánchez Bandrés.
Celébrue con gran conourrenoia de
fieles en la capil1s de Nuestra Señora
del Pilar,la solemne novena que anual·




Desde el día 1.0 de J.ce oorrientes
funoiona el surv.lolO de paquetes pos-
tale9 entre Espafla y la Argent.ina.
La oreaolon de este llerviclo permite
los envios directos de paquetes a las
republica8 de Bolivia, Ohile. Paragoay
y PerlÍ,
La tarifa es la siguient.e:
Argentina, ó kiloll (cost.a del Sur y
Tierra del Fuego), 4 pesetas, Argentl'
na, (las demás looalidades), 3'50; Boli·
via, 3 kilos, 4,2ó; Chile. 6 kil08, 3175;
Paragoay. 3 kilos, 3'75; Peró, 8 ki-
108, ~.
Los mlRmos precios, aumenta-
dos en 25 cént.imos, se aplicarán
al tran~porte entre Baleares y eltos
destinos.
Oelebrado el sorteo de décimas del
r.otual reemplazo ha correspondido la
aiguiente distribuci6n a 108 pueblos de
t!8te partido.
Abay. S; Abena, 1; Acil1,!; Acumuer
2; Agüero. 3; Aiss, S; Anll6l;Anzánigo,
2; Aqnilloil,l, Aragüéll del Pueslo, J;
lso de Sobremonte,2; Ataréa. 1¡ 8silo,
3; Baraguás, 1; Barb~uuta, 4¡ Berdúu,3¡
Bernués,2; Besc08 de Garcipollen, 3¡
Biescas. 8; Bioié8,S¡ Borau, 1; Canfrauc,
6; Caniás, l; Cartirana, 1; Cast.iello de
Jacs:2; Embún,2; Ena, 2; Escuer, 1i Es-
posa,2; Eapnéndolu, 2¡ Fago, 2¡ Gavin
1; Guasa, J; Heoho, 7: Hoz de Jaca, 1,
Jaca,16, J88S, 3, lavierrelatre, 1; Lanu-
za,l¡ Larrée, 2¡ Latre, 2¡ Majones, 1;
Mart.es. 1; Nav8s&., J,Olidn, 2; OrDa, 4;
Piedra.fita de Jaca, 3¡ Rasal, 2; RigI08,1;
Sabiiionlgo.1; Salinas de Jaca, 3; :=a-
lIent,3; Santa Cilia, 2; Sant.a Oruz. l¡
Sardas, l; Senegüé y Sorripas, 4; Se·
rué, 1; Sinoés, 2; Tramacl9tllla. 2¡
Tristoe, l; Urdnés, 1; Vil1anua,6; Ye-
bra, 1.
Hemos 9aladt do a D. José Costa, re-
pre8entante de la nueva y ya aoredita·
da y mny importa~te fábric&. dl1 galle-
tas de Zaragoza. La E'paito[a. Lv ex·
tenso y bien present.ado de su mues-
trario, unido a las simpatias de que
en la' a goza nuestrc buen aml~o lle·
flor Costa, es segol'& garant.ía de que
encvntrará aquí La E'Pal101a uu S.J.ce-
lente y vasto mercado.
A la importaute y veoma villa de
Heoho le ha Rido oonoedida una impor-
tante mejora, por la que el vecindario
mnést.ra8e muy regocijo.do según ve·
mos en so 6rgano eu la prensa. Nos
referimoR a la instalación de una con-
tral telegráfioa que ha de permitir fl.
los ohesos comunioaoi6n rápida con el
resto de E!lpab y de la que segura-
mente retirarán grandes beuefioios.
Iit.ar del punto donde re8ida o en
su defecto ante el aloalde respeoli-
TO.
Con arreglo a lo prevenido en el
articulo 824 del Reglamento para la
aplicaci6n de la Ley de Reolutamien-
to del ejército, se recuerda a los indi-
viduos sojetos al servioio militar, h.
obligación que tienen de pasar la re·
vista aoual, eu los mese8 de Noviem·
br~ a Dioiembre, ante la autoridad mi·
Gacetillas
Oon arreglo a la vigente ley de Ca~
za de 16 de Mayo de 1902 desde el 10
del corriente Ootubre hasta l.~ de
Yarzo del siguiente ai'l.o, puede cazar-
se oon galgos o podencos en toda cIa-
se de terren08 de la peninsula e islas
adyacentes, exceptuando laI tierras
labrantías deade la siembra hlllta la
recolecoi6n y los vil1edos desde el bro"
te de las cepas hasta deepu6s de la
veddimia.
=
rar ol1cialmente las obras rlc de-
molición el 20 próximo.
Para f'ste :acto lIc tanta trans-
cendencia para Jaca y con ('\ que
se inicia su en~allche y crecimien·
to, 11111& nueva etapa lIe villa prós-
¡>era, si lIe los beneficios que de
tall importarHe mejol'a se lleri ..an
sabe aprovecharse, hanse circulado
ill\'itaciones a los ~eüorl'S ~Iinistro
de la Guerra, Oillutadn a Cortes
por este Distrito D. Vicellte de Pi·
uiés. y coronel de Illgenieroii, don
Julio Hodriguez, cuya actuación
en ese a~ulJlO rue lall eficaz y lIe-
cisi ..a ltUe impulsó a la ciudad a
nomlJraries, agradecid1. sus hijo.
adopllvoS. T;.,les invitaciones se
hadln eXlensivas. sel;ún nuestras
noticias, a las autoridades \' más
•
sigllificadas persollH5 de la locali-
dad. con objeto de imprimir u la
fiesta toda la ..olernnidad debida a
su significación.
El derribode las murallas, cons-
tiluye, la ejecución dI' una qe las
mas sentidas necesidades de la lo-
calidad y la salisracción de una
de SllS más legitimas aspil'aciones.
E50s viejos muros lf~sligos de
úpicas haza{13s cumplieron 3lllaí'io
su misión de guardadores de las vi·
das y haciendas tle los jnqul~Se¡;,
nuestros aUlepusadosj p~ro la ley
inmutable de los tiempos ha uicta-
do sobre ellos la sentencia supre
ma y deben ceuer su molr' grani-
tica a la piqueta demol~dora para
dal' paso a los vientos dI' progreso
que de ruera llegan.
El pétreu cinturón aprisionador
de lA urbe, dique ~lu~stn a sus ara-
lIes de l"xpansióll, ;'1 sus ansias d.'
hiaiellizarsl" )' df! cmbalsarnarse
o l'eOIl 1;15 auras de o.. pillares eerca-
nos caera rnu\ rn bre\'e entre pi• •
relJ"ocijo dc los IlOmhrf's ;lnJanles
Je'\odd in/lovaeión que tf'nga ;11-
guua finalidad.
\' no se 110; dij!:a qllt~ con los
pedrusco:! llf' la murall:} vetusta
11('saparecen viejos girolles de
nuesll'a hi~toria glorio~a. Allí qllC-
dan grabatlos ('(1 los pel'g"aminos
Je Ilueslros archivos para reme-
nJurarl3s ~ie/llprl~ qUf' los cronisl:is
frUS1f'1l. Con 1'1 df'rriho de las mu-
!'allas (~úmplf":!e c~I¡l s('lIlencia in-
ralible: «Renovarse li Ilerl~Cer).
Las murallas
No te Cies del aplaulo popol.r, porque 00
Da, vicio que 00 encuentre apologista eo
oo. sociedad corrompida. .
Si te aplaudeo njate bien qui~neslsoD 101
que t.e aclamln.
Obser....odo un lllósofo griego que l. mo
ebedombre le aplaodla frenéticamente, dijo:
•Una de dos: o se ha esup.do alguna tonte-
rf. porque In vflrd.de. no suelen .rraucar
apl~u..IOI al pueblo, o es po.ible que ba,a ha-
lagado sos puiooen. COludo te aplauden,
eumiDale sobre eltOl d'ls puotos.
DeltOnfia siempre del .migo iotereaado o
de 11 amislad que 58 forma demal!ado pronto.
No te apresures a reuDlr amlgol nuevos
ni dejar sin motivos a los que tengas
El 'loe toma Iiger.menle lIn~ determina·
ción. pronLO 88 arrepiente.
"iodele tu .míllld en l. rnón J DO le
dejes urutr.r por el enrnón; a vecel esti·
m.mos a quieo 00 10 merece T no h.cemo~
elSO de per¡onll de verdadero mérito, por-
que el mundo es como el mar, en cu,o fon-
do, elCODdida en IU coach¡¡ 16 encup.ntr. la
perta. mientras las algas Oolln en l. super-
IIcie_
Si rupond61 de olro, 00 t.rdlrh ea .rre-
pentirte.
101. h.w el vicio que t tu amigo dili-
mukll.
SI qaierea buena f.m., 00 te dé el sol en
l. Glm••
S, te baU.. CODtento con tu suerte, erel
rico, eo cambio 00 lo 81 el poteolado que• •IIptn' m'Jorel nqueuI.
No te burIel de 11 sensatez d¿ los dem~.;
en l. juventud, lal ilollones se rieo de la re-
Rel.ióo; eo l. edad m.duflI el la relledon la
que le de de In ilu.iones.
Es mejor dar principio' l. hoora qu-e
OODe. Luiste qDe poner IIn a l. que bere·
diste.
Tras.ladaJa a nueslro Ayunta-
miento, por el Excmo. General
Gobernador df. esta plaza, la Real
Orden sobre ejecución de la Ley
del 7 de Enero último que autori-
zó el derribo de las murallas de
esta ciudad, en su sesión úllima
acordú la municipalidatl inaugu-
------~.-.~.-------
CONSEJOS A LOS JÓVENES
que el ..1Le alllmbra al besarle
o ,.e VII perdiendo 51vi.?
Rilos qoe en negra cabeu
flogil berldll de r11tl,
eomo cenlu en e Irooco,
plsto"de l. vi,.. 1I.1lHI:
¿~il dolor o sois eODs,alo'
¿sois lompett.d o boO'DPT
¡Ioil esperanza perdida
• aois dicba GOnquilLH.T
UgrilDlS que de improviso
bro"'is de un ,iDebo del alma,
,. Dublab ooas popilu
que el mondo lO pu cODlemplablo:
¿las oubl'is porque no ,.eao
l. oegra noche que 1Y'~u
o porque en v050tru mlreD
l. 101 de la tarde p1ácid.,
Honda .rrog. de la 'reaLe
qDe buta l. sien se dilata,
ellel, del pllOumieolo,
sarco de tierra sembrada:
¡erel cicatriz que .calO
te dejó l. loch. bomlDI
o corona de .. icloria
por el eoruóo l<llt.J.T
¡Bien ,.eogas, pilido Octubre
toO lo cenip eolre brun,
COD tOI .-entor. I tranquilas
J IUI secretas DOIlIlgi.sl
y tu moeitl, DO tiembles
si ..&1 nieve en b mODlIiil,
que en nieve &erá luego
romor de risa, de agua.













Pedro OorrU, partICipa a su
clielltela ~lIC ha lraslado sus Lalle·
rf'S dI'- m;)rmoles :t la calle de ha
Flor, num, 4.
NuevamClIle rogamos a lodos
al!lIello~ de nueSl,'Os suscrítones de
fuc¡'u tle Jaca que se hallen al Jes-
Cllbipl'lO en :,,1 pago dp, sus abonos
procul'cll cancelar cuanto anles
sus débilOS, pues los atrasos nos
Ol'igillllll grandes lraslornos en la
ad mili is lración.
. ,
ocaslOn.
PRElIIADOS CON MEDALLA DE ORO•









El, esla (~asa :->l'!f'llcal'gtln de rc-
flll rna ~ lirnpiezH de lnda clase de
sOlllbreros de pai'iallo ~ .!':l¡'(trdole,
)' lit: ofrt'ce grall surtiLlo r1f~ los
mismos a precios muy .ecolltlmi-
eH:;,
AMA.=Hay una que ·crlará ea 8U
casa, lecbe.fret:C8. Dingir6e, a Dolores
Piedrafita, calle del 18 de¡Junio, N,oS,
Los que sufráis preocupaciones, tristezas, miseria~ '! pellas: Ilor
amo!', berencias, "Irilo,;;, r1c.'i<l\-Pllcllcias u otras cOlllrariedades de la
vida, a 'udid al 1101('1 «La' Paz» ) preguntad por
-, MADAME DARO)URT
ELABORACION ESPECIAL DE LA CASA
COMERCIO DE JOSE LACASA IPIENS Mayvr, 28.
todas en hll(O/l f''ilatlll.df'S¡J/~SO :'1 ~50 peSt-las. Para tratar dirigir-
:-1', Alquiler de bicicletas, BELLlDO, 3, Ja.ca..
•
Pl'rejo i5 c("lltimos lilro, embotpllada. Comprando de una caja en
adelanlP 20 por 100 de dpscflPnto.
fllrl'Clor:l 11f'1 «CulI~llhorio ...(lrrptOl), lp~almellle malriculado t'n la
Hacienda Públíl';l 11(' Zal'a:t0za para toda clasl' tlf' asullto(sccretos '! de
l'arácter pri\·atin.
Preguntad por Madame Darcourt
En Jal'a tHllos los lcrcerll~ dornifl~n:i de IlH...... y tilas festivos que coin·
('id;"1 l-Oll psta fecha, en pi lIotel «La Paz» !I/' Mariallo ~Illr.
Compra allti~ü ... dadps, pif'dr;l,o" jo~'as, monedas de oro_
NO ATENTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA LA RRLIGION
DISCRECION LA MAS ABSOLUTA
:-'e hall l'ceihit.lo bacalaos de Esc(ll'ia y Noruega, f,'eseos y superiores,
En cOllsel'va, salmón y almejas al palural, calaman:s en su linl.a,
Thon marine, merluza. :Hlln, bonito y sardinas en ac~itc,
Para asuntos secretos y privados
*~~'f~~~~~~U~~~~~
~ •i GRAN FABRICA DE ALCOHOLES. ANISADOS Y LICORES
~ Francisco Diaz y Companía
¡;
l!f
~ ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete Dlaz, Chartre...e Amarillo,
a Cafeona y los a.reditados aguardíenlos anisados de 6"lft'~ '1_
~ Viajante en Ia provincia, D. JERÓNIMO AMELLA






81:1: ARRIENDAN 10R A8paoiosos
bajol! dod la Cll.l!ll número 46 de la calle
mayor. En el pnnoi pal de la misma in-
formaran.
FiJ.'1cas. Se vende o arrienda
lln patrimOllio COIOPUP8tQ de varias
finca", ~ltO NI (11 pnE'blo de Ballaguáll.
Para Ilui.,. dt'f.aJleR dtrlgir 6;' Fran·
CI&CO Cajllol, Trav6sia 111'11 VIento, 4,
Jaca o J
----------
BA RBI.mO.-Se necesita uno qoe se-l
pa bien bU obhgaClón en la Peluquería
de C.rlos n&font.e. Mayor, 29 Jaca.
Se arrienda el piso l. ° de la ca~a 1
oúm 5 dupi:cado de la calle de Sant.o
Domingo, dll e"ta Cludarl, En el Re·
gillt.~O de la propiedAd informarlÍ.n.
Carrero
cmUlA NO DENTISTA de la Fa
cultad de Medicina de Madrid.
Premiado con medalla de oro.
E~peclll.lish en !'llfermAd"des de 111.
booa, (opera !io dolor).
TRABAJOS.-Aparatos arti'lticoa
en oro,llil:lt"ma Wridql!:/Dol"k , fijoa. Den-
taduras ,~ompletasy paroiales á preoio.
muy limitados.
Estlr.ra <.'0 Jaca 108 dí!l17, L8 Y L 9,
h08pedá.lIdo~e eD el ~eglll1do piso de la
casa núm 2 dAla calle-del" Reloj, (ao-
tiguade NIV~LA.)
LECIIE DE nl"RRA
'f' ~f'r\'il·:'l t\ domicilio el corno
qUit'I·,III, dandu ,I\'i~ll t'1I la .:all,·
d.... ':In Niroh, núm. 3, PA~A­
IlEIlIA.




LA HOJALATERlA de EMILIO FA-
BREGA'l'que hasLa la fecba se baIla-
ba e8~ablecld8 en:la calle )'Iayor (Puer-
ta de MOlljas). se ha lrs8Jadado á la
Calle de Echegaray, mim 9.
A pesar de la8 anormales cirounstan-
cias, se han recibido, directo de fábrica,
el tan acreditado superfosfato marca
Saint Gobain (francés),
hallándose de venta en ~l Comercio
Se han recibido frescos y su·
pcriores de las marcas más acre-
ditadas.
COMERCIO DE lOSE LACA5A
IPIE S, MAYOR, 28. lACA.
LA UNW-"
T d de buen gus-O a persona to y exquisi-




abrir'a ~ll I1lH'VO t'slahl"rimil'tlln dI'
Guarnicionería y Albarqueria
eH los p"ifllero:, liras :41(> OCLlIhrr.
En llic:!Ia ('aSA t'llcnlltr'lldlll ,11'; ra-
vor'eccdol'cs ¡'éIH'fosOidp i'las I'me)'o
1'l ""1
res Cl:ISt'~ \' condici(lIlPs.
MAYOR, IO'~I(Antigua casa de Roldan)
cn la ~c~uridad de qne ha dI' quedal' \'prd,Hlpl';lnwlllr sorpr'f"lIciido :.d
1I0tal' Sil .flltura )' "¡{Iuí..,irna caliLlad por f'~tar f'lahnl'¡IlI~, a h:l~/' de ca-
cao de primera, lluevo.; fr'pscos y 1"c1w I'iqllí~irlla, lOlla.; lal; dases que
f'labora, Ill'\':Illllo rnfls n nwno.; cantidad dI' dil'hos compollclllt':i se~ún
precio, S(' elaboran d/~ 4, 5 Y 6 reale1i libra,
A IOdo r~ompradol' de llueve 1ibra~ l'n adelantp, Sf' 1(' hace un re~a
o prilctico.
SU DESPACHO, CAr'¡MEN, 27, JACA
-----
